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hamad ]iwa Sungai Petani, Kolej Tunku
KurshiahSeremban,KolejMatrikulasiMelaka,
UiTM ShahAlam,UPM Serdang,MMU Cyber-
jaya,USM PulauPinangdanUTHM ParitRaja,
terimakasihyangtak terhingga.]asakalian
tiadaternilai.SelamatHari Guru.
ALl ABDULLAH
TamanMelawati
Kuala Lumpur
